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Abstract
 
In our department,students can be taken a lecture for helping to acquire the licensed
 
electrical engineering qualification.The lecture was caused as a part of career planning
 
supports.A schedule of the lectures was set to four days,August 1 to 4,2006.A series of the
 
lectures was carried out in omnibus form.Nine teachers planned contents of it separately.In
 
this paper,we describe how was it carried out.First,we analyzed problems from the past
 
examination data,extracted tendencies of them and predicted some problems.Then,we taught
 
how to solve the problems to students.Next,we supported not only student’s study but also
 
their trip.Since their trip cost for taking the examination is very expensive,we chartered a bus
 
for bringing them to the nearest examination hal directly.In the result of their score and their
 
questionnaire,we verified that our lectures were very effective.
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1時限 2時限 3時限 4時限
8/1（火） 電磁気1 電磁気2 電気回路1 電気回路2
坂本 坂本・信山
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